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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat 
diselesaikan dengan judul “Aplikasi Game Kuis  Media Pembelajaran Tematik “Bagian-
Bagian Tumbuhan dan Fungsinya” Berbasis Android Untuk Kelas 4 MIS Kertajaya 1”. 
 Laporan Kerja Praktik ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh derajat 
Sarjana Teknik di Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan 
dari berbagai pihak, dengan niat tulus ikhlas diucapkan terima kasih yang tak terhingga 
kepada: 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku Kaprodi Teknik Informatika. 
2. Bapak Yana Hendriana, S.T., M.Eng. dan Bapak Taufik Ismail, S.T., M.Cs. selaku 
dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan 
pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan Kerja 
Praktik, sehingga Kerja Praktik ini dapat berjalan dengan lancar. 
3. Bapak Drs. Wahyu Pujiono, M.Kom. selaku dosen pengujiI yang telah 
menyetujui, menerima dan memberikan pengarahan pada laporan Kerja 
Praktek ini. 
4. Ibu Suwarsih, S.Pd.I. selaku Kepala Madrasah MIS Kertajaya 1  yang telah 
memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Kerja Praktik ini. 
5. Bapak Suwardi, S.Pd.I. selaku wali kelas 4 MI Kertajaya 1 telah meluangkan 
waktu untuk membantu dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini sehingga berjalan 
dengan lancar. 
6. Kedua Orang Tua yang telah memberi dukungan moral dan materi, serta 
dukungan doa yang tidak henti-hentinya diberikan untuk kesuksesan kami 
semua. 




Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya 
kepada kita semua, Aamiin. Penyusunan laporan Kerja Praktik ini tidak lepas dari 
kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun 
akan senantiasa kami harapkan. 
Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua 
pihak yang menekuni bidang multimedia, serta dapat menjadi amalan. Amin. 
Wassalamua’alaikum. Wr. Wb. 
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